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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, kebijakan 
dividen, struktur modal, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan, baik 
secara parsial maupun simultan. 
Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan metode purposive sampling 
dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dianalisa 
dengan metode regresi linear berganda. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 45 
perusahaan yang terdaftar di dalam Indeks LQ45 secara berturut-turut selama 
periode 2015-2017, Perusahaan yang tidak termasuk di dalam sektor perbankan 
dan keuangan, menerbitkan laporan keuangan tahunan per 31 Desember untuk 
periode 2015-2017 dan telah di-audit oleh auditor independen, menerbitkan 
laporan keuangan dengan menggunakan mata uang rupiah selama periode 2015-
2017, perusahaan yang tidak melakukan stock split, reverse stock split, 
penambahan atau pengurangan saham beredar selama periode 2015-2017, 
memiliki laba bersih selama periode 2015-2017, membagikan dividen dalam 
bentuk cash dividen untuk tahun buku periode 2015-2017. 
Hasil penelitian ini adalah (1) profitabilitas tidak memiliki pengaruh positif 
terhadap nilai perusahaan, (2) kebijakan dividen tidak memiliki pengaruh positif 
terhadap nilai perusahaan, (3) struktur modal memiliki pengaruh positif signifikan 
terhadap nilai perusahaan, dan (4) ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif 
signifikan terhadap nilai perusahaan. 





















This study aims to determine the effect of profitability, dividend policy, capital 
structure, and firm size on firm value, either partially or simultaneously. 
 The sample in this study was selected by purposive sampling method and 
the data used in this study are secondary data analyzed by multiple linear 
regression method. The sample in this study was 45 companies listed in the LQ45 
Index consecutively during the 2015-2017 period, companies that are not included 
in the banking and financial sector, published annual financial reports as of 
December 31 for the 2015-2017 period and have been in- audits by independent 
auditors, issuing financial reports using the rupiah currency during the 2015-
2017 period, companies that did not carry out stock splits, reverse stock splits, 
additions or subtractions to outstanding shares during the 2015-2017 period, had 
net income during the 2015-2017 period, distributing dividends in the form of cash 
dividends for the 2015-2017 financial year. 
The results of this study are (1) profitability has no positive effect towards 
firm value, (2) dividend policy has no positive effect towards firm value, (3) capital 
structure has a significant positive effect towards firm value, and (4) firm size has 
a significant negative effect towards firm value. 
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